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Viernes 30 de Mayo de 1856. N ú m . «5. 
í.as l e y e s y las d i s p o s i c i o n e s g e n e r a í n s de l fiobier* 
no son o h h g i tu i ins () tr.i <:,iil.i c u p i U i iiu (iruviticia dua* 
a e q u u su pubti-i.-m u l i n i a l i m i i i t t í <¡II e l l a , y dus j f i c u a -
i r o d í a s (ie.-]nios p a r j los nenias p-HÍIMUS 'do b m i s m a 
piOVJi iu iu . (Ley de 3 de tfitvtembre de 1S57.> 
Las leyes, onlcnus y annncins fj'ip, RÍ» ruarden pu-
h'ic.HV un los luilttlmv.s oliuiulv:» se han tle iKiinVn ül 
^erü poliuco lüspt icuvo, ]ior uujo CKii'htr.LO se pafa-
laa a los iiitíiiciüii.uJus wiiiioi'us UB l -s [HÍIIÚII eos. >tí 
tisci-piuu de ts.a disposición ¡i los .SUIIUICS Li.p.t ties 
gen.-rules. (Ordeñes Utt ¡i de Abril y 9 de Ayviiu de 
it¡3y.> 
0LETIi\ OFICIAL DE \AM. 
AEITICULO l>E Ol'JCSO. 
D I P U T A C I O N P R O Y l N C Í A t D E L E O N . CONTRIBUCION T E R R I T O R I A L . 
Debiendo satisfacer los Ayuntamientos y los particulares en el segundo sefrttslH de este fliio, M U importe igual al primero, con 
mas ta tererra parte del mismo, el i por 100 del cupo total del año . con el aumento de. la sesia parte y el premio de c i é r a n z a an-
t o r ú a i i o á cida Ayuntamiento, según lo que disponen los artículos 3.° y 0" de la ¡leal instrucción de 1G (le Abril anterior; y pn-
blkatlo como ya se halla el repartimiento getieral del año, fco procedido tsin IHpntacmn á la ifesígnucúm de ías ciiulus que respticti-
vamente han de realizarse en el citado áliiuto semestre, y se determinan á contiituacion. 
AYUNTAMIENTOS. 
T a ñ i d o económico adminislra-
lico de la Capital. 
Arevedo. . . . . . . 
Algnild'e. 
Alijn ili: lus Melunes. . . 
Almuiizii 
Ardini . . . . . . . . 




l i i i d a i H " ilül Cnniino. . . 
Bnni do iiucrgiinu. . . . 
lluñ.nr 
Ittirtvn. . . . . . . . 
]¡ii-lilio ilcl P.iraino. . . 
Coliruriis ild Itiu. . . . 
Cnl'rilliiiicn 
C.nlxniln 
Gnnpiiz.'i*.- . . . . * 





Cnstrülo IIL' tus Pnlvazutus. 








Celirmii.s ild Hio. . . . 
Cho^ii* 'le iitmjo 
Cimaiu'* ili! In Vega.. . , 
Cimniict ild Tejar. . . . 
Cislierna 
Oirliiüos ik' los Ulurui. . 
í ^ j E i i l r i f í 
Cubillos ilo I"» Otero*. . . 
Culiillas (le Hueila. . . . 
Desl liana 
MI ü u r ü O 
Iiitliorli' ili>i 
stiriii'^tri' 
« iu ri'.cm-j.w. 
/I^. n i . 
Í7' 
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1! a* 3.* 5.' 7.* 
Escobar 
Fresno de la Vena.. . . 
Fuentes de Carbajol. . . 
(ialleguilloj. 
Garrafa 
Gordaliza del IMuo. . . . 
(iurdoncillu. 
GraJefes 
Grajal de Campos. . . . 
Gusendos 
Hospital de Orvigo.. . . 
Inicio. . . . . . . . 




La Kcciiw.. . . . . . 
Laguna Dalga 
Laguna de Negrillos. . . 
La Majúa 
Laucara. . . . . . . 
La Cola de Gordon.. . . 
La Hobla 
Las Otnañas 
La Vecilla. . . . . . 
La Vega de Almanta. . . 
León 
Lillo. 
Llamas de la Uibera.. . . 
Los Barrios de Luna. . . 
Lucillo 
Magáz 
Mansilla de las Muías.. . 
3]aosi(la Mayor. . . . 
31 araña. . . . . . . 
M aladeen.. 
Malallaua de Vegacervura. 
Matama 
Muría» de Paredes. . . . 
Ontonilla 
Oíeja dn Sajambre. . . . 
Ulero de Kscarpiio.. . . 
Pajares de los Oleroü. . . 
Palacios de la Valiluerna. . 
Palacios del Sil 
Publndura de Pela yo Garda. 
Posada de Valileou.. . . 
Pozuelo del Páramo. . . 
Prado <i Villa de Prado. . 
I'rndorrey 
Priora 
Quintana del Castillo. . , 
Quintana del Marco.. . . 
Quiiilaua de Kaiieni». . . 
Quintana y Congosto. . . 
Quiulanilla de Niaioia.. . 
Kabanal del Camino. . . 
Itegueras de arriba y (bajo. 
Itenedo 
Uequejo y Corúa 
He) ero. 
Biaño. . . . . . . 
Kiego de la Vega 
Biello 
Itioseco de Tapia. . . . 
Hobleilo de la Valduerna.. 
Kodieimo.. . . . . . 
Koperuelos , 
Itueda del Almirante. . . 
Saelices del Rio 
Sahagun 
Salutuun 
San Adrián del Valle. . . 
S. Andrés del Rabanedo. . 
San Cristóbal de la Polantera, 
San Esteban de Nogales. . 
San Justo de la Vega. . . 
San Millán 
San Pedro de licrdanos. . 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































Sant» Colnmb» de S O I D O Z I . 
Santa Cn-Una. . . . 
Santa Mari» del Cálamo 
Santa Maiia «le Unlds. 
Santa Marina del Kej, 
Santa» Martas. . . 
Santinn» Millas. . . 
Santiliañi'Z de la Isla. 
Sorii'Kn-
Sotd ale la Vega.. . 
Soto y A mii 
Toral ilu los Gu. manes 
Trurhas 
Tnrcin 
Valdefi esno. . . . 
Valilelugiieros. . . 
Valdeiniira. . . . 
Yalilepiiilago.. . . 
Valdepolo 
Valderas 
Valderie)'.. . . . 
Valderrueda. . . . 
Valdcsamario.. . . 
Val de San l.nrenzo.. 
ValdeMi^u de A lia jo. 
Valdeti'ja . . . . 
ValdKtiinlirir. . . 
Valrnoia 1) .luán. . 
Val»ercle .Id Cumino. 
Valverilii Kiuiquel. • 
Vegam»«i». . . . 
Vega de Amaiza. . 
Vegaiuiaiu . . . 
Vegai|iii'iiinda. . . 
Vega di» iiifanKones.» 
Veüss .li'l Cimilailo.. 
VillabUiiu de la Ceana. 
Villabrai 
Villaié 
VillailallUllS. . . . 
Villailciiiur de la Vega 
Villaftiñe 
Villafer 
VillamandiH. . . . 
Villainaíiiin 
Villamaitin de D. Sancho. 
Villainvjil 
Villumizar. . . . 
V¡llan,„t 
Villainniiian. . . . 
Villamnraliél.. . . 
Villainieoa ile Jamúz. . . 
Villaiiiivva de las Manzanas. 
Villaihi tulle. . . . 
Villai|UfjiiU. . . . 
Villai|iiilatnbre. . . 
Villa tejo 
Villares 
Villaiahariego. . • 
Villaselán. . . . 
Villavetaüro. . . . 
Villaverde de Arcayos. 
Villayamlre. . . . 
Villatnh 
Villeta 






































































tico de /'un/errada. 
Alfares., . . 
Aryanza. . . 
Kalboa. • . 
Barjaj.. . . 
Bemliibre.. . 
Beilanga. . . 
























































































































































































































































































































































































































































































4Iübillo?» . . k . * 
Knrineilu. . . > . . • 
Fnbero 
Fogoso 
Frcsiieilo». . . . i 
Igüenn • 
Ln^r) 'le Cnnicedn. . . 
I.ns U.irricis de Salas. . 
Molimi Seca 
Noceilíi 
Oennn. . . • • • 
Viimilnsecn 




Vriaraiiía.. . . * 
I'umite Domingo Flore!. 
Suncedc 
S Clemenli! il» Vnlilncía. 
S. Eslutinn YalJueia. 
P¡«a«yii 
'l'nuil ilú Mera yo. . . 
Toruno 
Trnb.i.lelo 
Valle ile Finolleilo. . . 
Vogn «le líspinnreila. i 
Vean de Vnlearce. . . 
Villnilecanes. . . . ¿ 
Villafrancu 





















































































































































































































































































U T Í S o O " 188.28M9 -753.133,49 13.179,99 706.313,48 22.989,17 789.302,05 
P v U T i n n D E I.A R A P I T A I . . . 
U l E M U K l>OXl 'EU«AI>A. . i 
T O T A L D K l .A ¡MIOVIXCIA. 
o - i l O ^ i O 849.71710 3.398.S67.16 50.480,6! 3.458.317,80 103.035,28 3.301.383,8 
' . " 3 0 Í 8 5 0 188.283'.49 733-133.49 13.179.99 • 7U6.313.48 22989 17 789.3112.03 
. V i 1.1.000 1.038 000.63 TTñi.000.63 72.600.63 4.224.601,28 I20.024.13 4.3o0.68o.73 
León 20 de Mayo de 18oG.=Palriciu de AKárote , Presidente.=Por acuerdo de la Dipulacion: Julián García Uivas, Secretario, 
4." Dilección, S i im¡n¡f l ros .=Ní im. 2S2. 
Precios ([iie la D i p u t a c i ó n provincial en u n i ó n 
con el Sr. Goinisavio (le guerra de esta ciudad ha fi-
jiido para el aliono á los de las especies dt; surninis-
tros militares (jue se hagan durante el actual mes 
de Mayo. 
R a c i ó n de pan de 24 onzas castellanas, 29 mrs. 
Fanega de cebada, 27 rs. 
Arroba de paja, 3 rs. 
Arroba de aceite, 57 rs. 17 mrs. 
Arroba de c a r b ó n , 3 rs. 
Arroba de l e ñ a , un real 17 mrs. 
L o que se publica para que los pueblos inte-
tesados arreglen á estos precios sus respectivas re-
laciones, y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
articulo /(..0 de la í l e a l órden de 9.7 de Seliembre 
de 1848. I/<oii 38 de Mayo do 1 8r>fi.=Palrii:¡n de 
A/.c.irate, Presidenle ==Julíaii García Uivas, Secre-
tario 
Alcaldía constitucional de Abaslas, 
Se halla vacante la plaüa de cirujano <lc Abas-
tas con el anejo tle Abastillas, en la provincia de 
Patencia, distan u n pueblo de otro medio cr iar lo de 
legua y son pueblos de corto vecindario; su dota-
c ión consiste e n treinta cargas de trigo que cobrará 
el agraciado por reparlimienlo vecinal que al e léc lo 
le entregará el Sr. Alcalde, presidenle del disirilo: 
quedando sin incluir en el repatio los Señores cu-
ras y ademas satisfacer un cuarlo de I r igo los que 
se rasuran en sus casas. Los aspirantes dirigirán sus 
solicitudes (Vaneas de. porte á la Secretaría de A \ i i n -
lamienlo. Su provisión será el 22 de Junio. Al aslas 
y Mayo 18 de I S ü f ^ E I Alcalde, Gregorio Mayor-
ga.=Andi\!s Gallo, Secretario. 
ANUNCIO. 
F.l día 20 del corrienle se han eMraviado dos 
cerdos uno negro guarro y otro del pais: la per-
sona en cuyo poder se hallen ó sepa su paradero 
se servirá entregarles á Manuela Alonso vecina de 
esta ciudad que habita en la calle del Rastro casa 
n ú m e r o 9, quien gratificará y abonará los gastos. 
I V M t i : r.>r.m,;aMicMo T I I U U U M I C U oc LA VIIU.V t IIMUS I>£ M ' : 
